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ABSTRAK 
 
 Perusahaan atau organisasi sangat dituntut agar dapat mengelola sumber 
daya manusia secara maksimal. Ketika telah memanfaatkan dan mengelola sumber 
daya manusia dengan benar maka akan mempengaruhi kinerja karyawannya. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah budaya organisasi, komitmen 
organisasi. Selain itu faktor lain yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan 
adalah stres kerja yang dihadapi oleh karyawan. Seperti halnya pada perusahaan 
media yang di era sekarang ini semakin ketat persaingannya. Adanya teknologi 
yang semakin canggih membuat perusahaan media semakin melakukan inovasi, 
semakin kreatif dalam menarik konsumennya jika tidak demikian maka akan 
tertinggal. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi 
dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Komitmen Organisasi di PT 
Jawa Pos Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan teknik penyampelan 
menggunakan puposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
SEM dengan bantuan program PLS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya Organisasi positif 
signifikan terhadap Komitmen Organisasi, Stres Kerja negatif signifikan terhadap 
Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi positif signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan, Stres Kerja negatif signifikan terhadap Kinerja Karyawan, dan 
Komitmen Organisasional positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.  
 
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Stres Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja 
Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT ORGANIZATION CULTURE AND JOB STRESS TOWARDS 
EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT ON PT JAWA POS SURABAYA 
 
 
 Companies or organizations are highly demanded to be able to manage 
human resources optimally. When using and managing human resources properly 
it will affect the performance of its employees. Some factors that affect performance 
are organizational culture, organizational commitment. Also another factor that can 
affect employee performance is the job stress faced by employees. As is the case 
with media companies that are increasingly competitive in this age. The more 
advanced technologies lead media companies to more innovation, the more creative 
they are at attracting consumers otherwise will fall behind.  
 The purpose of this study is to analyze the impact of organizational culture 
and work stress on employees' performance through the organization's commitment 
in PT Jawa Pos Surabaya. This study uses quantitative methods and data used in 
this study is primary data. The number of samples used in this study are 100 
responders using puposive sampling. The analytical technique used is SEM analysis 
with PLS program. 
 The results of this study indicate that organizational culture is significantly 
positive towards organizational commitment, job stress is significantly negative for 
organizational commitment, organizational culture is significantly positive for 
employee performance, job stress is significantly negative for employee 
performance, and organizational commitment is significantly positive for employee 
performance. 
 
Keywords: Organizational Culture, Job Stress, Organizational Commitment, 
Employee Performance 
 
 
